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SOCIETAT D'HISTORIA 
NATURAL DE LES BALEARS 
In Memoriam 
Joan Pons-Moya (1955-2003) 
En l oan Pons, el Xoni , ens abandona el pass al 18 de juny després d' una Ilarga malaltia. Par lar-
vos d' en l oan , recordar ara alguns dei s molt s momenlS que com parlírem fa que mentres eSlic escri v-
inl aquesles línies el vegem amb nosaltres, a "I'ofic ina", a la seva feina (al cemenleri , a s' Escorxador 
o a son Gotleu, a la federació d'espeleo o companint moments cercanl fossil s dins una cova. Si 
hagues im de buscar una paraula que fos capa<; de definir la personalital d'en l oan, aq uesta seria, sense 
Iloc a dubles I'entusiasme. En l oan ho vivia 101 amb un entusiasme de vegades inclús desbordanl , que 
a més era capa<; de transmetre i fac ilmenl l'arrossegava. 
En l oan, de ben presl despena el seu inleres per la natura. D'adolescenl s'aCOSla a la Socielal 
d' Hi stori a Natura l de les Balears i tengué amb la fi gura de D. l oan Cuerda a un deis seu s professors i 
max ims eSlimuladors en I'estudi del Qualernari . Molts de di ssabtes acompanyava a D. l oan Cuerda, 
3mb el seu SEAT 600, 3 la recerca de nous jacimellls de mol.l uscs quaternari s. Amb 15- 16 anys ( 197 1) 
conf'ormava el grup de joves de la Socielal que volien donar un aire nou, un revu lsiu i un impul s a les 
aC li vilals i presencia de la Societal a tots els nivell s. 
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L'any 1974, amb 19 anys presenta el seu primer treball sobre la paleontologia de la cova de sa Bassa 
Blanca (A lcúdi a). Aquest Fou també un deis pocs treball s en solitari, doncs una de les coses que feia 
di sfrut ar a en l oan era poder compartir amb molts d' amics i col.l aboradors els moments de l' explo-
rac ió, d 'ex tracc ió i de lI argues i profitoses di scussions científiques per tal de donar lIum a tota una 
amplia producció cientíFica. Malgrat el seu interes general per la naturalesa, l' inici de la se va tasca 
com a científi c va fer que se decantas per I'estudi de la faun a vertebrada del Plio-quaternari de les 
Balears. Fou deis primers en estudiar la fauna ornítica fossil de les Balears, amb la descripció d' una 
nova especie d'oliba, TylO balea rica, I'any 1980. Pero la fauna endemica de mamíFers fou el tema que 
amb mé profu ió ana de envolupant en col.l aboració amb tot un conjunt d'amics paleontolegs. El 
genere estrell a deis seus treball s durant molts d' anys Fou MyOl ragus. Avui en dia I'estudi d 'aquest 
genere continua essent un element clau per al coneixement de la paleoeco logia de les Balears i, com 
no, la cronologia i I'efecte de I'arribada deis humans a aquestes illes. l oan Pons, juntament amb altres 
companys , descri ví algunes de les especies que completen la serie fil etica del genere i aclareixen la 
seva evo lució. Aquestes quali'e noves espec ies són: M yofragus antiquus, M , binigausensis, M . kopperi 
i M. pepgonellae, descrites els anys 1977, 1980, 198 1 i 1982, respecti vament. 
Col.l abora en campanyes d'excavació amb un equip de paleontolegs holandesos, fruit d' aquesta 
ami stat i en reconeixement a la seva tasca com a pa leontoleg, li rou dedicada una espec ie: Nesiotites 
pOllsi Reumer, 1979. 
Per all a on passava li suscitava I' interes per ampli ar els seus coneixements. Durant el servei mili -
tar a Cartagena (Múrcia) , aprofita per reconeixer i estudi ar alguns deis jac iments de la penínsul a. Com 
a resultat d' aquesta tasca científica Fou la publicac ió de distints arti cles sobre la Fauna vertebrada de 
Cueva Victori a (Cartagena), especialment els carnívors (hienids i canids). Aquí comen¡;:a a obrir noves 
curolles (que ara es diuen líni es d' in vesti gació) 
lrac tant els carnívors i qliestions relacionades 
amb I' home (cerami ca i cronologia de pobla-
ment ). Observac ions sobre I'evolució i biologia 
del genere Hornotherium el famós ti gre de den s 
de sable del jaciment d' Incarcal (Girona). L' inte-
ressantjac iment de Venta Micena de la conca del 
Guad ix-Baza (Granada). Parti cipa acti vament, 
juntament amb altres in vesti gadors, en ac larir la 
polb ni ca del suposat home d'Orce (S ierra de 
Baza, Granada). [ no només aixo, la resta huma-
na més anti ga de la peninsul a Ibhica, la fal ange 
de Cova Vi ctori a, la va trobar, estud iar i publicar 
el!. 
La prospecc ió paleontolog ica, basica-
ment en cavitats, fou que I 'espeleologia i la Fed-
eració Balear d' Espeleo log ia (FBE) tengués un 
paper i mportanl en la seva vida. Quan penetrava 
en una cavitat el seu interes abarcava la tota li tat 
de I'entorn , des de la genes i de la cova, la 
topografía, la pa leontologia, els seus organismes 
(in vertebrals i rates pin yades). Pel que fa a la 
bioespe leo log ia en Joan, encara que no pub lica 
res, captura especies que descrivirien altres 
autors. com I'esca rabal Reicheia balearica 
Español, 1974 conegut exclusiva ment de la cova 
dets Estud iants (Sóller) o el pseudoscorpí Neobi-
siulII 17l0nclSleri Mahnert , 1977. El seu amic 
Dami a Jau me li ded ica la descripció d' un a espe-
cie, un crustac i caverníco la endemic i exclusiu , 
fins al di a d' avui , de la cova de na Mitjana 
(Capdepera, Mall orca), baptiant-Ia amb el seu 
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nom de guerra : Neoechinophora xoni Jau me, 1997. Pel que fa a les rates pinyades fou un autenti c espe-
cial ista. i elabora una completa co l.l ecc ió de restes ossies (i algunes conservad es en alcohol) que han 
servit a facililar I' es tudi de restes actual s i fossil s d 'altres in vestigadors. 
Dintre de la FB E tingué di stintes responsabi litats organitza ti ves, exercint el carrec de secre-
tari ( 1980-8 1) i vicepresident ( 1985- 1992). Bona part de la seva producc ió científica es dona precisa-
ment en la rev ista de la FBE. ENDINS, formant pan durant molts d'anys del seu pecu li ar consell de 
redacc ió. 
El Xoni també feu una breu incursió al coneixement deis ammonits i nummul it de les 
Balears. Els seu entusiasme a I' hora de cercar aq uests fossi ls, amb material poc adequat, fe u que picant 
una esberla de metall que li va fo radar el fetge (Pu lmo??) i s'a ll otja aprop del CO l'. Afortunadament, 
Son Dureta esta va aprop i no va passar d'u n gran susto. 
La dan'era part de la seva producció científica entrats els anys 90 esta relacionada amb els mol.luscs 
marins actual s, publi cant 10 treball s. Un deis seus objecti us, una de les seves curolles, fou la d'anar 
incrementant el coneixement de la biodiversitat de mol.luscs de profunditat i rev isar aq uestes comu-
nitats a distinta bati metri a. La seva intuició feia que trobas I'element clau per a la recerca d'aquests 
materi a ls de profunditat , com per exemple, I'examen del contigut gastri c del rafel (Trygla lira ) per 
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obtenir els petits mol.lusc que fins al moment havin passat desapercebuts per a la fauna de les Balears. 
Poc a poc ana recopilant una bona mostra de la fauna de moUuscs marins de les Balears i una repre-
. sentació mundial d'algunes fanulies com els Muricidae. 
La seva coUecció de fossils i de moUuscs fou legada a la Societat d'Historia Natural de les 
Balears, per esser un punt d'estudi i consulta d'altres científics i donar tot el seu suport a la idea comu-
na de molts de socis de la Societat de donar cos a aquest Museu de la Naturalesa de les Balears, pro-
jecte del qual el Xoni n'estava ben conven<;ut i n'era un gran defensor. 
La seva feina, el cementeri de Palma fou utilitzada durant molts d'anys com a adre<;a d'intercanvi 
de correspondencia científica. Alla, durant el temps lliure de que disposava, estudiava els ossos de 
Myotragus, fent una estesa sobre la seva taula. Aixo li dona algun mal de cap doncs algunes visites 
interpretaven que eren restes humanes i no paleontologiques. 
Les separates del seu darrer artiele publicat que publicarem plegats (GXP) en el Bolletí de la 
Societat d'Historia Natural de les Balears el va rebre a l'hospital, a Caubet, i el va veure amb la 
mateixa iUusió i for<;a que el seu primer artiele. 
Si la seva tasca científica fou extraordinaria, sobretot considerant el poc recolzament que els 
temes culturals tenen a ca nostra, la seva vessant humana fou excepcional. Explicitar en aquestes línies 
els molts i intensos moments viscuts plegats, la seva manca absoluta (d'orientació) d'adscripció, man-
tenint-se sempre dintre acratisme més pur, crític i de vegades desesperat. Els seus originals invents per 
a mostrejar fauna, la seva amplia cultura en l'art i el comic, la seva faceta com artista, els seus dibuixos 
i escrits "irreverents", les llargues i divertides xerrades científiques i polítiques amb un tassó 
xoriguer, ... seria impossible. 
Tots nosaltres deixam improntes amb la gent amb qui ens hem creuat i d'alguna menera o d'al-
tra hem influenciat la seva vida. Quan vaig coneixer en Joan (SMS) en es Cosconar a Uuc, jo havia 
de prendre una desició, si anar a estudiar geologia per dedicar-me a la paleontologia o feia una altra 
cosa. Aquell dia en Joan me va dur uns ossos de Myotragus del jaciment de se Cova de Na Coma 
(Arta). Des d'aquell dia vaig saber que lo meu era la paleontologia de vertebrats. Avui dia aquesta és 
la meya feina diaria i n'estic molt content. No sé si seria així si no hagués conegut el gran amic Joan. 
No volem finalitzar aquestes línies sense esmentar que sempre al seu costat va tenir el suport i l'aju-
da constant d'una dona forta, la seva companya, la seva secretaria, i en els darrers moments de la seva 
millor enfermera, n' Antonia. 
Xoni sempre estaras amb nosaltres. 
Guillem X. Pons i Salvador Moya-Sola 
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